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ch｛1　m6　　　「 　　　ノbia鍔6c bゑM象P 　　　　ノc6ngbδ惹蟹6c
ban　g撮ch6P
c｛藁aYAO
《1》院氏及室黄氏 ◎ ◎V王姻 HL，　TV ◎
《2》院有永 ◎ × NVT，　TV ◎
《3》翫和敬 轡 × ？ 醗
《4》院Thu蓋n ？ ？ NVT ×
《5》定幽國長公主 ◎ × ？ ○
《6》杜大夫入黎氏 △ × ？ △
《7》黎徳備 ○ × ？ ○
《8》郡上主黎氏 ？ ◎VHN ？ ◎
《9》西越郡夫人玩氏 ？ ◎VHN ？ ◎
《10》西越司馬玩公 ？ ◎VHN ？ ◎
《11》播渓侯玩公 ？ ◎VHN ？ ◎
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縣
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縣
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皇
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梁
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